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Some errors appeared in the published version.
The corrected Eq. (10) is:
Ra = Rb
(√
((arings∆V2b )/(GMch)) − 1
)
. (1)
In addition, the affiliation of J. L. Ortiz has been corrected, and
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